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From the Beginning 
Th.! Gidd he~ ha:l a rar of n.,l! m..'Tl•}tr!'NJ'Jitl 
m ~h.: p..ut {r!1JJ )l&lrl. Hat! lc:JJtJ!u.s '1 larfr bit 
cf GWd h~ry rhr~~tl Ut.! )'~"T.S . 
In the f.lll Qr 195f, a group oi OC pott~rs 
~mCTOO (0 diKlJ.!:S th~;:- ~a of f'ormLn!J a 
guild. The m.sc..gator of thc:se di~cu:!-~iOTU 
w:u Olea l>.!·•i.$, ilil in~m:t!.lunally l-nown 
BC pOtter and sculptor. H~r ln.:nd :u;d 
'd iow p:>UJ:r Hdd.a Ross cncou:ra.:,aed rmd 
worked 'll•ith Oleo. a. n.e Pooers Guud of 
BC b.eld Ju:s :lim o(ficiAJl m<:"etinv, in 
F(:bn.u,.ry 1955. Olea Davu be-came tho:: 
:lin;t p-r~~•drmt. S~n Cbrlc, ~all a 
nnembcr and ~ ownl!r ra{ Greenoom, was 
our t1nt w:c-prcsidcm. The e~im~ oi [he 
ne•.v guild \~ro:: ro Llitprovc tbc availabilk~· 
of eqwpm<:nt. rni.ltcriul:5 t~rd days. In BC, 
m p11nnote ~:x1:ellcnct, and to foster 
:Lftistic arul t.>:.I~JC;JI~itm:tl.tetMtlcs. 
OaVlJ t:u~n, 11 fvrn'ler Guilfl prc·~dcnt 
wrote tb&s on the Gmld'i 25 ch 
Anmvcrs.ar". 11u~C)1d g.mlli W!::Tl:' ;mJ 
orrt:, 1 ~~ehe:¥1!, camkhm~ rrotecd\·e-
ogcncfe:s for cl[l(bpCoplt and urtls3ns., 
Th~ we:rc usc:d to ~teet .,ll!sr.ed inLere:s~ 
~uch ;U q~lltles ol ~rk. m~t l"dals and 
poc~. [r iJ pos:iiH~ dult the nc:w gwlds arc 
of a sodal atur1Kk. One o{ tb~ rr:,.tllt.-. of 
mode:m U ~ ~!> larrclin~~:s. The craft:er OU1d 
artisan h<.r\•o: tt.:1·.ded ro disappear as th~ir 
chosen fidds a:nd n:~ot)!>tble pasLrr.orrs 
t!tOd~ !ntO 011W prOOJJCtJIJn. Thr: oiJ. 
Guih.l"' h.ad reallyswu:d co dwolv~ '.i;th 
rhc- begi nnini'' ur the Lndusaial. a,.~. The 
c-raftcn 'olo'.C rt- rumd into pLt!ce workers 
artd !l.rn!llJ parts otf a lar~e mR.CI:tino::. The 
ch<~~e l'='d tO 
Continued on pwgr: 6-·· 
Edjlyr's ¥iJ.tw 
A .:m JUI!:.n '[ tJk.,. mu~;h t'l k~r- Lt 
rl!.tM)na~h Mp~~·: f~X"t.t Witt~r. rk;r.,. laLtL·r. 
carnip. tt~·~ anu .5-trO C!'i. In ll!{Unt on<: l"Cr,. 
an amu~tnt:: cnm 1 an:.on who {eds n ire Lo 
[ouch If ('lnrvdtre:. turt..:ctr'n~d .... > ca!>ll\•. 
Th~ CtQ' Oi V:mc.OI!\'~r wa:o, recendy ,!p\'t:llo ;.\ 
huJ!:e nr £ 2lr rlS tramf~r tun..i~ from tlw 
prr.n.•i nc('. The m~~ur 11nd council Jec-id~·J 
m holJ a '""111!'1 ,,, pubbc torums The 
fJO[[Cr !> guild IJ.1l.<i •m;tcJ C11 YJ>~ a 
pn-' .~i! t'l[:.\uon :u one of dW:!tt' m!"<'rin r;~. 
The ~ m~cod c1hJI;">!.; [i\·~ W'a!! ro c.om.c up .., .. ilh 
so[un('lnll ro diltrmna t..t\!o1.[~J bp· the- cut;, 
[ <lttf"n 3t!J, r~r."llun!: a dd l:-::r:m: e t1orl I t1 pr:l 
m\' cynic i:!im orL hnld. E'l::rha,ps w.:: ~ 
rffilh: ;l ditrcrcnce. A (e; \ Yi.~t!kf> :Ut! r tho: 
c:r t•f f'l!'l~a..>cd the rc~ulc., ~>f ,, PdL th:n •;lid 
(surprise, ~urp~~) d\3r people w::mtcd r.n;e-.~ 
lc.ep! Low 3nd ,,.,-Ollld raLhc:r have stm:lces 
r;;ut. fmL !lOt 'e.;scnn1.11' !'o&:'Mr;.<"~ !ilo!! paLe~ 
and fir~ ~thi! :3['(.5 ~ouJJ be cur fLnt. N~vt:t' 
mind ma[ th~ l;i {'f I Let!d~ lO (U[ $2.5 million 
~nd th~ arcs onl)· re~;l' h·~ ., £o[;JL o1 $7 
millL<Jii. T lus .5hows a. ftir;htcn;ne hl1udrt~..5!> 
to how ~rt fun~t"loo~ t.n clu: lii~ of m~ City. 
Mcmion Art i![ld :~ lu-t of people dtink of 
lht!! ~r.a, rhc mmpon :show at rho! VAG, 
em: kt<:lH (~Its and ruxedos loungin~ <trmmJ 
[he WUle oor. ~OL,. m ocher o,rords. 
~me thing tbs.[ holds rnu<:h re!~v: m<:t? to 
thl:'ir ~ .. '{'ryday h~s. 
Pt!,">'Pie {o~ct {hat 'cult~rrr::' tS f'lc)[ rrecc.ss:uil'f 
high. Art 1..$ the clown at" a 
dHlJr,•n ',; fo"'tL\ rl, i~ i!< rh~: l.·~~lltt.• "c- li:.1kc-
~t comnnm11 V' <: t.: nt~ r~ . • rnJ •.h.; wrnJ ..;oc ·~ 
[hat blow bri!;h !ly ahm~: urh~: r 'AI1M.! 
C.OOCC'C'[C .!,'f<l'f tr,,tTlf r,;qruin~. Art u what 
~(~I mll1CS me qu~Ah rr of lit'~ Lll •• nt~. I 
~li~:w d1:u: W(: Jon't nC'cJ mo~ polk:r: 
otlkl..' r"~ what '1.1, c need ~uc more 
community c::~nh: r), ~.brtce ~oup~. 
:~..Ilene:; :md pttrh. 
111~~ .Jtl! ~ £hirt::! chac cr~ml." ~ ,;.e11 '"" nf 
com rrnmi ty. Thruu~h [h~c- mL'\li~"\S 
~opLC' h:comr n· .rl [!.) l!;u:1l oth~: r. and the 
ne1ghboLLrhc.l\l ~c-C'm...-'1; vtlf.r An 
~rr~cti,·l! block ll.' ~uclt ~ fur more cffcor tiw 
[h~n nn r:1fTir..-r ~l.OV. n~ up 6 or ? hours 
:lttcr [he bre;:~k. ;n tu u-:n an truur ;.u:K:c 
lc>IIJI. rt':r::n~rtcr!l who ~r~ in thco .l'.'Y1"· 
phwinll :lf:ICL.ct 1n the ~11{ or lca.mi~ bow 
[0 m~k(' fOt.-1 olt\!11"[ I)'U[ :~t't!:lklng a."\d 
er:ut:rlng. 1 ~a}: (rom JX'~m.1l 
ll."~reru!nr::e. 
\Vhc n nw family ttrrhod m Ca.na.Ja. 
-alrnoor 2.5 ''~ l.'l!l'J. w~: "'-err; 'l'efl' ~:..wr . 
We lwot:J in a se<:tion of [he u:w~r c:i t>,• th::o~t 
wa~ a!mo~r il ~hun. Bo[h o{ IDl' parencs 
,,.,.~rc: 'lltiDrbting and wr:: h••J a~[ J hot.m of 
l.m~LJpt!MSd time before thco·, ~ot hom!!. 
Th~ u•OQ. .- (;urly common ;SL[Uatioo for 
kids m rh;:' ~il {or th~ir pan~nc (>) didn't 
,WLII~ o1 d.amn). Luc kiiy. u·-e w~re on y 2 
block.~ ..tway from 3 'lt'CW acri•J'(' commr.Jnk'l'' 
cenac. [ took ;ut cc.urc~~ -made my firs[ 
por, s.wa.m and had -50m"whc:re £(l •o ;;:a(re-r 
.~r;hnoL My l!rothc:r cook pan ill the 
CXCC:f.lSi\'1! ~pgr-U. 
pw~;rJm:,o . A-. vuu cor f1 tfth~·r :wr.rv t'r-um 
du.: ('.(:mrc-. prof':m.· criml!~ mc:re;ut..J. 
1 he m:Jtftnto,• ot' th~!"<~t ..:-nml"s w~: rt.: 
CotLurnned iv, j u,.ocni1c:.;. T .-llrnK l.!fli~ 
M>Jr:t~dunr~ ~~ owrnllv wrong 'b..•t{tm~ 
rne;;~nini(IL~!'t Lf [t l.t!\' :.HI!: n,.o[ shown tb.-rt 
(h-e~· RTI! ..,,~h r L..U. Tlr~y- nccJ acrh•i[ic:s; 
chat arc- as mlrch fun .u. Jruj:> :and mc-
adre:nalmc- ru~b of some ~;nm~s. Tii.~·,· 
ft~t!d eo bt! lfl'to'Cn [hl! same- fedinll: ~,f 
:or;ll('r;t'M \ria ;~ Etu!>ltivc- form (lake ne .. ,tin ,) 
th::r.[ mey ~· fmm .• rnl~t.:T'r I \l'3S on 
the pcriphcrv~f rhi!t r.;::..-nl!', anJ bc!k:\'C 
nie, It L'i e:-:c ia~ and un,ll!:(' ~nh:.\r1dn~, 
,,(l·eit i 11 ._. wo··~ [LLJL. ~b.:t'l,' m~-y not lilt!. 
& t u•hl· ,;hmrlJ Lhey C;;lfC abou£ u•hat 
&OCtcC'\' lik~" ·• ·h~n ~oo~r·,. mak.cs no ctlon 
to u;t!.lud.: [bern.' 
TLrlli! 1:0 11,-..:t off my wap-00'(. l'm j~nt so 
~up \'l.' ith hoa•.-lnJ! w canstJnd)' justifl• 
[he meld<: of r:il,;h th.irt L~ .1~t!.I'IC on the 
an.sl On to (he n~'(t topic; rh.~ fe:spon:sc 
I I) thl!' Empry &~Is article ~~ ~;re01tt. I 
did, ho.,.,'lt'\'~r. !.rue a .;bp of paper with rh~ 
number of a couplr: o rreopll!' who 'II{IIJlt~ 
[he 1oform.adon pa.ck~. ff l'oU haven'[ 
rt'("~h·ed an~ rhm~ l~t, plc:asc: let m.r:: It now. 
Soav .about tbnr. n~ t\.~wsle[ter i.:s :a 
IJ[de gnalJcr t.hi.s month in CYtdrn [O a\'Oid 
hL~ol!li pOltot:lgl! became Wl:' a~ ~ndb'IJI our 
thco tm'mlxor:ship I~ •Lcb ic. 
Now you know who yor.Jr r-urttnt: 
nd~t:hbuurl :1ft 
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• 
I 
1 The- Nr::wlll~l..tet' i...5 puhlishc:d 10 umc~ )-early ru ~ mfor:mar:ion [ink fur {ln! tr!l~ r ~ . Submls:nono; of :ardd~s.lt:t te:rs aml 
: anything dsc: gf inle%~[ are: bappilv ret~i\ICU and mould be submitted b~· t he 2nd Wedn.t!~H:b,.• of afl.y n.'Lonth. Uocl;l.i,.i~ds and 
• ilfCtck~ tnay be: cdicc:d f1;1r spttce nc:axls. The falC number is 6041669 - 3621 
I 
: Editor Ki.lrt=n Op:l!i General M<~m~r: janot Macrbcws. Edii'QI1itl ~ nl T:am hvlng-, CiUian .McMiU<m, Ct1ml Mayu 
• G:.~r lleJ¥ 1\.ssiJtant,.,: Julifl M:litc.a, Chri~£ina L..oeh. Aa.ron Nr::h..on, Mda.nic Corbin. Tam~ra ~LI 
I 
• J 997 Mcmb~~ h 2p Fc:cs (Ba5-ed o n Cal~nJar Yt!ar) , 
: [ndivrdual S"10 
• Sc-ninr.VFuU dmi: S [ucknts: $2.5 
• [rudtutiom/ Croups I Corporalioru;; !»80 





Ad\'~L~ing Rarcs (not indudin~e G::I'"T): 
Ft.ll Pa;: ·: SlJO 112 p:~.gc:· 56.5 
1/4 Page: SiQ 
UrK-lassifi~d Rari!J. (nm 11\Cludlng GST) 
~crnbers: FREE 
~On ltlt!!'IL~r:;~ J Jmc-s 58 each sQdi tionru llM. $2 
• Board of D.trer::[_ors: President: limJ~ Doherq•; Vic<: P~~ d~n~: GlLILan McMiJhm; Trcasurw rat T <tddy; Secrer~ul•: June 
: Mac.donald; Direr:LOt'l: j ohn Cloori<:r. L..es. Cnmp, Fay Hlc.kc~·, CaEol Mil)'ll."r, Del,or.ah Tll.-:bel. Roll Vallis, Laura \'Qn dr::J U.ndc:. 
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Comer Chair 
Hopc-fullv yr~u ha'-"C i!.SCJpcd tbc- tlu. 
Vnfonuna~ely jane. AMI!' (our l:!ookh"Cpc-r) 
ollld ~vera) bo01rd mc-m~r.- ha\'1!' not b....'t:n 
.... l !ud.y. l-or d1i~ re:a...;an the fin.lncLll 
~ta t r:m.:nu :l!C not 'pi::C cornp1t~tcd. ~1.:. rn<!t 
with t.hr ;K;oounrnnt and he a!irured \l"i we 
wtll have thc:m by chr: c nd of Fcbruarv. A 
condcrned vr;-r.uon Wlll '~:.! 1t'IA1tli!d ro all 
members. [{ )'OU v.rilm thr: ~nr,~:r ,.e • s.mn, 
plr: .. ~ call d1.c otllce. 
W~ nC"f'd tt> rerlxc onur prrintr:f wHhOtU 
spending moni!V- Jan-e 1md K .. rr:n fot~nJ. w 
mu.::h rime- v.<hirini out all the bl.ac'k m~udxc 
lu'll!..il H~~·s how ·ruu .::1n help; lf •1uu 
know of SOI11t!01""'11!' willil.l{: tQ •lona!A! ~me 
(~'Our bcsr friend t>Wns. t\...pplc-r or Hewltm-
P<tCk: ni} or arc w"illinlt to J)hooi! dc2lcrs and 
l::cg, ~ c~n -ofle. r a rnx dcd~.~ttit-1-r: n:-ceipt 
through the l\.urthv.-e!\t Cer"3mics. 
Fo1.mdation. \Vlc will alw givt'! er~dlt mall 
our n~\\·• tU:l:!-1, or gt'"'C free a.dvt"m'-i~. Lf 
~oou ha~ one tt'"d·,- ~l ..t.)n:uc now plc-~ 
c:..,ll C~ml Ma~u at th(' Fmmdation ar 7:>4 -
Oi54. Othet"Wise caU Unda at 42.0 • 0'"15. 
B)• S£nding in l "OUI m"mt~r!iohLp ren.:wal f~s 
promptly you ::.rc doing 1fOUJ pan o poty 
00Y,1) our Lint: t> ererur.. 
Condensed Min.u tf.:s of che Board of 
Dirccto Meeting. No .. •. l8ch. 1 ~96 
Pre: sent: ]<~ne , Par. J Utl>!!, L~$, K:Hen. 
o~ooroh, Gilhil n, Carol. 
- ]Mo:: announc.cd new dca.dlmc:s for 
Ncwsf"!!tter 
~ J:an.e reponi!d on finandal sc.:.at.en~.t:nt5. and 
guild bu.sirt('M. 
• New c:.ommitt~e for Cat a o~ 10 1 med, 
with f'..t•m l ill'ld I:Jeoorah 5ervin~ on it-
, Studio 5 price rcdur;ed to S 150 rn-om:hl~·. 
& w:~LI h3'i.'~ slgne-d agr~emc:m Vlith tc:P<•nt. 
- Lottery for Pott~· 1:0 ~ hdd Ma.rcb 21 at 
VanDusen Oardcru. 
- Le~ r~p<Jrted that Lois Romano ... i& 
•ntc-rescc:d in beLn~ invoh·cd .,., th m£ Guild 
ourt~:.lc.h. 
-VQ{cd S 1 CO JX:T year rt) upd.lre Ubmry. 
/ill'lc wanes not to~ libramw-
Wjnn ers I One flU d A 11! LL, 
The plam. lor me l..cmer; (or Poac:ry lund 
raiRr {.!{"(' .... -ell un&:rw:;ay. njl! I!\!!!\~ • .e 
pbnned, will take plac~:: on fri..k•~·. Mom:'' 
l bt, 199 7 m the Floaal Hall of V anDuscn 
BomnicaJ Garden. Th'C funcir;L1'-1n£ 
oomrrucr~c has aaa.n,ged fer a cash oor ••~ 
wl!ll :>~• mu!'.lc.!!I enllert:~tt'lmel'lc fot the 
c•.""Cning, jU!IIit to ildd to the: ~;m[l ( J 
ilDLh.J!I\CC wruk viewing the pots On 
di~1;ry. 
A b.r ot" fun arout the Guild'~ history ... 
the BC Pouer's Cltul.:l, in ~'f!ars gone by, 
held regular m"f't:tini!S Ln th~ Fl.or.tl H~ll ol 
V!lnDLsen Garckns. MIIIIIy of our 
mt'mbeu ~ill t'!!t'I"L-i!mbc:r thr: be.autiful .. ·ic:w 
of chc garden from the Florru H.1ll. w~ 
a~ pl~:l3ed to hose thts. flm: ~vent in such 
,surrounJ1m;,. The {1Jn:it raised at chis 
event ·wtll be ~ !or the upcoTmng BC 
Pe»tl."r.5 buo&: project 
We: u.rge you ro get in ... olt.-"t:d h\' 1e ttinJ!: 
VtM•T f.amd~·, frtcncb, •'eigbboun a.n.d 
stran,~n. too, know about. the Lot rety lur 
Potre~·· A rlcr-:et would abo make a 
'"'Otldt-dul lll(r tO ~'O ilrs.elf!! ~ 
For ~-..d.dl tto.."\al jnfarn.atioo or rickc t sale::. 
p[easc cont<r.:t f 01y Hickey iH 1 JB • 565.! 
t:rt the Gallery of BC Ccramic5 at 6~9 -
564.5. 
The Potters Guild of 
British Columbia Presents 
A Fun Raising Ev·ent 
Friday 1 !Vfarch 2 1 ~t, 1997 
VanDusen Botan ical 
Garden 
7:oo P.rvr. 
Your $80 .00 Tk kel g~ts you 
and one guesl into the Lottery 
where all ticket hoI ders are 
\Vl nner:s ____ _ 
Doors open at 7:00 P.M. and 
the Lottery draw begins ar 
8:00 P.M. sharp. 
We anticipate 100 Masterful 
Creations from B.C. Potters. 
Each nu n1bered ticket sold 
entities the holder to one p iece 
of ceramic valued i o excess of 
$100.00 from 'Lhe display. rr 
your ticket is dra\\o·n flrst, you 
·will chose from potentially 100 
pieces. 
Be sure to arrive ear1y enough 
to see all the i terns on dis play 
and choose sev·eral of your 
favorit t:. It will be an evening 
o f f\.tn and excitement in 
support of the Potters Guild of 
British Columbia 
All proceeds go to the Potters 
Guild of British Columbia. 
For further information or to 
book your tickets early~ phone 
the Gallery of :B.C. Ceramics 
a t (604) 669 - 56~5 
Nominating Committee 
R potl. 
The- follow•n~ 'Bo<ard mcml:ers have on~! or 
more yeO'Ir tcy •"r'\'C m thctr r:hree year 
lcrm. John C1o1.1t:c1, Fl•r H ir;h)', Gi!li:m 
t.. LcMill:m {Vice- Pn.!-c,td.,:.T~t) . Pilt T :.Jdclv 
IT:te:'l')llr~rl 
rhe following Bo:cml m.:-mh:.-s havt: two 
m.;:.n: ')'t!•u:-. lel1 ro ~.crvc on lhcir dtn~ \~tiT 
lcrm Lt:..; Crimr. Lu'ld,, Do~L<!'Pf 
{Pre!>tili:m), June- MacDonald (Scocrt-t~rf), 
DcboC71h Ttht-cl. Ron V.lll~. laura ~·:m 
dcr Lmdc 
Man•r tfli.mks to ou~Ll'lg bo:1rd memt:c-r 
Carol Mavcr for all hl"r pn:'ViO'tt:s work (ln 
lhC' BoarJ, aMd ro laura i\rpiaincn, who 
rC"t.:cnrl}' rc:sig[lt:od fiJi po;rsc}M:al ~oooc~ 
L::lt,Jr.t':t work in tmriadn.g lhe proft'Ct to 
pubush a ~;..1t;;~k .. ~ue ol Smlsh Columba 
porr:crs produced trr:menclom• l'l!!>1miL .. h~ -a. 
r~m:trk: , y short om.c. 
·rherc 's. ~~ill amC' to t:t:ct involved wath 
nClmtJ'tauons (or the board of dlrec;tn~. 
Anvnn~ inl~or~~tcd should caU Th:borah 
T1bbcJ at Sll • 3-HO (d~~) or 733 • 4349 
(t!' ' .. l!lJL1'8§). 
BookUndate 
Tru:re ;.u~ ~lUl a (ew spaces [de in lhc 
book. Thr: dei:iillim ~i~ rl!gii.U!t 1i when v.•e 
ilre r ull or lhc ~cbmr Sil~"$ thRt i:o; it- Don ' I 
be l~fl out! NeYr' uplatcs. h.ave- bi!e!n scm 
lO lhosc alK":dv r1:gi:5ter~. [r ~'llu 1.eeJ 
mcm: in{omlatLOn caU Unda at ~20 • 0 15. 
Kt!!r' ~by£r wiU i:c- doiil,!l lhe phnt()l(l':lphy 
~fexican Revt:rics 
[c\ miJ DccmN-r. ar.J rht!n: w~ aU .trc 
mnn~ in lh.: ~un~hmo.: in tbo: c:a.;ttLi 
,&:a.rdc ru .u th-e [nslitulo :It S.1n Mt;:wl Jc 
Allende.. W~ are m:d.cmg pll@. 
nt"kt~in~.itn .J h ••ldJt'l:f :1 '!i.IOOd..nnn:; ~·iln. 
\'Ylo: ~re all the- 1ud.v partil;ipant~ ;n Den~·~ 
J;uu.:J L~'O \4'.,;t!k c.l.:l\' 'll'OOOh~ Lll ~lc'<t<:O.. 
Sttn M•llll"'l dt: A.ll~n~ is. Ln lhc 
mounrnins.al·ouc: three.- and :;tl.a r'IIA~ur', 
1-ttt~ n&: lronl MeXiCO Cit)'• [[ haslo-nl! 
hdd 11. reputatio-n n l-~in~;, a li1U5JC and :lJ[ 
o.:cntt~- L"he mwn has b«n ~d::m:d t 
n:1 Linr. i1 rntttt ul:n~t'c, .tnJ an~· n~'l1' 
bulldin!!"S ha\'C co k in rh~ oiJ t::olt.Mu:.tl 
ty11! . Th~ I rminno holds a large '"<~nery 
of< las·c-~ ind tl,liml cLty, -.culpture, 
p:JinDng, drawiog, OOttk and 5-p<trt h. h. 
We :sr;moed in :ct delil!ht(l.ll Kue_,t bGwc 
has.l1!d by R.s.fc-ad de lolita. who-se '"~;Lir\ 
ai.m. ~o:"f'mt!<i to 1~ rh;~~ t w~ ~hould all go 
ood; to Canada i:i t le<l3t I 0 pOunds 
ht: . ... 'it:!t ! De:nyr. 1:3"''~ us. dcmOi'i and 
c:ncoltli(I~J w lC ~t."ealc :JoWl.'l\1" from our 
nt tnnal pancru ui wlllL.ln~. WI! J.td a 
~;~at JtiT.Ittp (1t:1:>]t!C:C ~ ·hl!t C" C:'>"CJ yuttA: 
W\1fkcJ. on ~1.1ch otfwr\ rm;t--cb .inJ lht! 
lndt"tduol pLcccs u·~rc :-t ~·~mblcJ tnJ:etkr. 
E'·t: mnr;• 1 ht!' who It! ~ ... ""}wn :.et:mcJ co 
rm;u;re~t~ rQunJ 1 h~ town ·'4u.1r.::. Tht:rc 
wou a.!wa.r'i somcthm:;:: ~m~ n n ~·rum 
coru:~ru. ttrcwi'Jrk<. P'""'il.dm; (p:LTa..Jc~ 
wt~~rc Lhc n.;uwh.)• ~rib wnh Jcsm t.~onJ 
Milno i~ p~r~rl rhru~h d1e sm."'!tsi 
tollowl!d bv 1 party. j tt.;ll: ;u1d perm) lxir~. 
n: 1t atnm•L:. :tnJ Jhopplng,. Chris em as 1\'il" 
~a low kcl' comp<rrC'd "'iih N()rth. Arne rica. 
1\ I.Jt"~.:t: Lt..tt.l't'lty ~ce:nc v.-as put m the- town 
•qu.,I"C' ilfl 1 , cnu1'1t! uf Ja~'S be[orc 
Chnscmas ln~y ad.d.~d il tt'w. •• cmtfll~ 01:. 
nt:~p WtLh clu:1t lm11bs :mJ a goor. 
On the way back mOit {Jf th..- group 
stopped 0\"1!1 .n Mexico Cit)· and ~nc tht!' 
dn\' rn the Mu$<:1Jm of Anduopolog'r·, 
\\o'ht.::h ha.s one of lho:- ~st c:oll~ciQr~ In 
th~ W"(.>rld. I~ wru a bdllianr rrip. @COd 
food, goo;! compiln'( and r.re:u fun. 
$p;u:c is tilling "'1' r.tpt..!l~ lc1r ~Ia~ tn Cia)' '97 lOt\: hdJ at Pcrfonn;~n ~ \\'urks c.n 
Gnua .. ·l.ll~ Ls!anJ {rom M3Y lst to ~by 4th. \Vc !>li l M\'t! a 'cw boodu available. C.cxir t'cr a 
10' by LO' bxJth 1i ~SO, widt a ma-.:imum of rvro ~ht~ring. 
App1ie011lun form. 
(Pl~sc tclum ASAP w•th ;m e~clo~d ch.ccque far $!f50) 
Sl.A..ME: -------------------
ADDR~~: ________________________________ __ 
Phooc-___________________ 
fOf <>Ur boc1k. You can sec: his '!X'Oti in thr:- J enclose Cheque nn. __ for 1450. 
c:urrcnt Ccrnk(lct i~ue (~hoes of Gillian 
McMilbn's 't\'Od():md for an iru;pitin~ lonl: J re-qym: __ exna fl~o,crs . and __ C'~tn• Jli\~L~n. 
at his mor~: ~;~a ll\•e !>Ide: visit me Donu[ 
Huwc Galle-ry on Gran .. ·ilk Sur:et. 11w l c.-rn \"OI unrc:er for one: a{ the: foUo""'-in..!!: 
~:t!:hihit VERS J - V J J J ruru undl ~bruari 
28lh Set Up _ Clr:-an up _ Publkin• Mailout 
Photocopying _ MU!iicNidcos 
13illc:ttinl! __ 
Pl~t~t: !'end 3 lt!ot o{ buyers or retail 5tO~$ you w:u11 Oft the preview list. 
Bunn1es & Pot lt1'S , A Reyiew 
,6.(t~r Karen's gentle f'rodab~g {hcmcsr, ir 
.... -~~ ttendc) l am writinJl ;a hotJk r~Y'leW me 
tlr.st om: .\LI'ICt! Qr:t& four. 1 think lh;rt h;uJ: 
d~n at ·a·ru; A &lllnx Poaer bJ and [ 
rhink duu t P''<.' it t'a\'t! Jt!V2ews (1 wllm't Ill! 
tynM;.OJL men as ] am now). So ~f J 1 Lm 
tm~~~ Ph.ll Rogcor.'i, "'u~oor ~.;~f "Thtowrng 
Pot~" ~<'I Lalk.u'IIJ rabbtt v.it:h eli!~' 5PI•UCI!rl!d 
on his fur, ~., ... 4Jrdng in rhc forest •NiC"h 11 
his tallrinq iU\im:,l c.hurns, I should k ablt" 
to N,et: mrougb. rhis. 
R<~gcri smrts n(f w.rh t he acknowl("d"'ment 
, hOlt "u:yi~ to le<Jni [Q throw :pot:> r~, <J 
oook L, ':l lmk like n:.r~lm.f: the 1-\0C of 
&'<Un Sm~l)' or Build Your Own SJ7.1ee 
Shurr[<: in T~n Week[y Pam. It'~ not I!~)·['' 
HI! goes on ro s1 ~~ d1:.lt dum: is no 
::~ul»tlrutc" fur good llLJLI!kige and dogged 
1mu;:w:e. Having said thi,., Rog.er5 Lays aut 
the rool: i ri -n d !!ar and L~uicsl f•t.<~hwi'L 
Thankfully the wnr:cm of the book stay~ 
tru~ ro rb.e tide Emd! du~~n't ~de ro c:ngulf 
other ;creas. of ctrll1Dic:s .sr.r r;h ;~;, ~[!l!Lng -and 
fin~. 
Th11.1ttgh ~ucccsu"''C <:hl.lp(er~ Rogers covers 
cquipmenr. clay. centering, cviinckr!o, 'bowls, 
jlllgs &. band!e!S, pl:ues, botclcs, rea pots, 
tumii'IR, design and a A11a1 ch:tpre:r wub. 
:som'=' ro~lt'emom on 'll'hat to do -Aith rllr5 
new found skill ~tied rh:ro"Po!fn... For tho.~l! 
' ., 
wn-n teqlllrc more of i.l riJCh f b~tn 3ppoach 
rh~ bool: h~•!o 136 (yes. I counrcd) 
pborographs ~l.:rn.onstrarlng various. 
t..:dml.ques. Thc~e photos 3re aroaii:ing]·, 
comr'lt!t'l[ and wen plw;;r:d. 
ln addi.rioo ro di~ 'demo· phmos, thut: .~ 
1)1.3ny colour phof(:U ~oJA•Ing fLnishcd ""'"'rk 
hy Viinaus artists, two pon by I e ff Ocurdch 
bdn~ Jti';' (J.'\'CW'itc { 1 !gUe5l!i 1 l'ih~ plcWl'C 
book~ rbat',., an..e problem wirh :&i! tri x. 
Pomu -Dot e-nough pktures.l), Each 
cbapt(:f ~:!ids v.1rh Ill summaiY or tt:dmlcal 
and philosoph Lui poirn.s rha1 communi~rtc! 
the r* dtion net<:~9ry m l<e:aml.ng how rc 
thto'l1.', Rn~rs camrnon-~nse <~pprc:(lc.h 
carries on ttl rh~ t:I\J or lhe book where h,.-
[~,~ -'r.eciflc '!l'd~htJ fur cofT1ml;m whed 
thr~wn pots.. No more- cammg ro throw 
cofiec mugs '"i~h ) Uu o( d al'· 
This book JJ flrml~ grounded in tbc 
LeachJL~msda {mdi tion. !n f:.lc:t thl! 
oool.c ':!:}Ins 'P.•lrh ~;~n il~tt:r~ l!plgra.ph ~· 
Le-::rch. A good JXlf'1l..ioo of rhl! fu;iJhi!J 
pou Jocumcnlc:d in thco book; o:;nmc fmm 
thi! hiih,(l.re reducdon ae-sthetic -~nny. 00 
P'er::r R.c!bhit c;ereal bowl; wkh r:Ukmg 
cre:uure-s ~c:;rl 'LL Lti ru rhe bottolti hi! r.!. lt 
would k nice to bt:- ClrPflX'!U tu pul.$ wht:"rr; 
rb.rowm~ ls ns import<rnt. tt qrme~ from 
a dlf(erenr perspcctiYc , 
o~l{lll , [ rln..i rhu [0 be :Ji well written 
nnd prar;.tir;aJ h~<>lc. vl!ry w~ful tot dto:,l! 
wanting to t-c:am hO\lo' to thrnw. Phd 
~r:s h:15 di~illcd his expcrknce 1M a 
,tlltlit) potlt!r 'JJ\d educator imo c:s.scnnal 
e-lem~n~ whir::lw l r.1t1$l-:u:e weU ro rbe 1)!)() 
(ormat. 
&> h.erl! 1 am gtving another posmve ~ 
~vr..:\v. l11uess L am sull nCK vcr, qon~.eal 
Corr,r tn thtr'lk a( it, f re(:Ofi'm~enJ dt3t 
~'?u read some Beatri:.: Potll!r 41lcm!C'ide 
1 h.roWIIcg Por:. : rhinkin~ about talkin~t 
<tnimf!lg wlul.e throwing must surdy make 
one a better pm.l:t!t. 
Aaron. Nclson 
• 
.. A po ~ ., bvtng ro[Dg. w$ ~l3100n so 
m~rkc:d[y hulJUn. Wt: talk or the fooc, me 
belly, ~ shoulder. the lfii!:Ck an.d ~ ~ip 
md mt\tldvely f~l a good pO(!Ii honesty, 
srmngth, nobill(¥ ;~r.,d eha.m:ll n mur;;.h "~ 'A'C 
do wltb ptople •. .SOrncti~~ oM can ~ilk 
of a w<:t, newly thrown pot in which every 
movement is like frmco m.mic. l:ik fiowilq! 
fm a f~:w rnornenr:B through the 1:\;nds: o[ a 
potte-r." Bemtmi ~ 
m pnge.5 
~T=o=z=an=~e~l~:vs~~aJ 
L1nda Cluillt-i:;nu;r:m ALL Wome-n's 
Arur~.am.::r filing: This Ar!ac;ama '-: iln w~ 
1-.uiLd bv Yu ·o Yamamuro a11d dl!'tllcared 
~o the mt!mary ofhJ~gr,nd!lui!hrer, killed 
•n the L 995 eatrhquakc i rr Ko c-, Japan. 
A.u~t [t5 • 26, [997 an:he Tru:a:n kiln 
s it>!: ;~t Mala!opin~J l'rrLYl!fut:V Cr)llc~c m 
N 01ona:imo. The -ro.st 1~ $2.50 ;~nd l:s 
limited ro lO wom~n. There Wllllk •• 
drop-off u•ith me regular $20 per CIJ hk 
foo[ space w~J fOQ' aU Trn;.~n Socn:cy 
merl'll:en frum nwn AUG"JS: lSI h dU nunn 
ALII(I~~t. t 6th. 
SchcduJc- of Eventli: 
- Sarur6y Aug\13[ 16; me~t ;at T Oian s.lt~ 
at LOan., g.l:u:l!! tdq ued poe;, d:iiel~M 
f'~~:;<~ an~l Jr.;rrt. lo:&di.ng dt£ Anagama 
k iln. Tha night th(..'r,e ...nl be :m o~ 
slide &bow. ipm a.t Mala.15pir'lr,J Collc!!e 
warb. a. $1 fl!'e for non-participants. .., 
- SWLJil)', Au •u:H H: ~Dish loading kl61 
!:md. start firing 
- Monda'' to Wcdncsda1 / Thu~av, 
Au gus[ 5 • 10 (2 J): £ire dtc Anags.ma 
kiln 
· Tuemy. August 26; unloi:l.d kiln. dem 
up ~Lunch pravldc<n 
A(;(;ommodation; .s~rt.~t1 re.J&~n t roorm 
are ao,-ailablc righf: next ro rhe kiln sire for 
SL9.99 pe:r n&ght. To resercve c.ail Sandy 
001t ~50) 754 ~ 6J.38. Pri:rni Livl! tent ing, 
mklkr space- a .. ·ailablc on .sit'~:: -
Brin,11 ru. many clay p;11ces a( an~· iliape 
;md UZl! that yuu J~ite.. Wt: will try q ut 
~f bc::sr to fit evcrythin~. Tl:rr: ~l"'Y bod,, 
must k able to go ro con~ 10 md te · 
bi~quc fired prior ro your a.rrwal. All the 
Vlras~!l / ~~:1a:~ wm ~ prO\·W!!d ;l[ t:t.t'!' 
kiln .siLt. linda pl.awi to fu1L)• di~u~ 
cla~c~ g)a..-i.nG and loading srratc-gks as we 
~rogr_ess tl~rvuwh Lhe 1. r: diL)'· l-1e.x1bd1cy 
m lihifc; v.oiH be atcomodatcd a, much as 
is poss.lble. E\'eJ)'CmC' w!Jl be putting 
wouJ iJ& ro the kilrr and "ill-eharae" Lime 
c:s:h miir: as wdl. in B. trul)• C:anactian ·an 
Is t~r snd !!qUal" ~rem. 
To rcgjstc:r c.on(act Cathf ]dfcr.son ar 
(60 ) 9:Z9 • 9 E 75. Or send c.bt!qllt!. 
Pil'f>lblr: ro •·T<llim Society" to ~77 
Scr:adu:oru~ Rd .• Nonh Vancouver, BC, 
V7G IG7. 
Guild News 
We're n.Of even :~ full month into-1997, 11nd 
already Guild n"t:na planned fcK the- .spring 
uud WJn.IJ'It:r se~li jwt around the eomoer. 
Two U]X!nning rn2:blb;;b t:s includt: tbe lor~ 
k.cy for Pe~cr.ery "fun mill~ ~vent to mkc 
place <:~n March 2 he: md :Made m. Oa, 
which is ~io schc:dulc:d for chc 6r.sc wc-ck.-
en.d in May (pkaS"e td'e_r to linda .Doheft'Y1!il 
Comc:r Chait e<liLIDID for a corr."'plt t~ liit o€ 
l!pCOl:lliRi ~ctivititt!). And of cOLLJ'S1!1 tied 
in with Made ln Cl:s.y, Is rthe Potrei's Guild 
of BC's Annual G~eral Meeting. wruJ;b 
will be held oo Friday. May 2nd at 
7:OOpm. The- foe ati.on ba5 not ycc bee o 
cooitmu:·d, but wlU again roo!t libly be in 
me Emily C:srr ln~tirure uf Af1 and ~:sign 
on Or:tnvillc I~l.rnd. 
[n mticipo.oon. of the: AGM, an memb.!ra of 
dte Poaer.s.' Gu!Jd. will receive a short '-'tr, 
si.on of tb!! revie"'-oed l'e3ir~nd itn1111diJI 
~CIO:~t\tJ v.-cU in o.dvtm~;.ei a.( that point, 
lf )'IOU woi..L1d lirct the more d~milcd \-cralo:n1 
slmply eoE\r:\'et the OwEd t>Jil.:e rncl. one: will 
be mailed to you. The pl"C'liminlirf ~.ar--cnd 
fi,gwn indicate mar the Guild has o18de 
pt'Oftn!SS 0\'eT ]II,$( )'e<l~ the im'IO\mC QU(-o 
mocfing on our li:ne of Gr-Mi.t has been re-
duced by 20%1 R!Wnll1!' fur the tnl'ire <lrga~ 
ntz:~ rio a. E\:ls inere;~sed by 4. -t% 'lllbilc -:Jv 
pcnse5 bo.Vt" be~n reduced by 3.6%: mi.s 
has had a positiw impact on m.embtra' 
equlcy. 
Turning now to t he cominn'Car, mc:-Owld 
has. jwc upgraded th.Cl ~ Polnt..of:-Sal~ 
aorrware ro inco:tpOfJIIU! the R'lrbowe a~· 
eounriJtJIC p:~e:ka~- The I)Jik:e '"'i11 oow be 
linked tb the c~llc:cy computi:T throu~ Si 
LAN sy~tc:m (enabling live accc~ from 
bow compurcra al tbe: sa.me time) zu~ l!lbo 
tll1ally r.o tbt: ~u~idc WQI{d wid~ IJ-llrDC"'Ilo' 
modcm! We ~re c.urrendy m~tigacing our 
optioru (or e-mail and/<lr ~mer ae:c:t!3s 
(with a weh pa.j!e to come in the fut\m:), 
and should be on~Linc:- by next month's 
new eaet~ J Se"! yo on ·the Ql' in~nmtion 
highway. 
Gallery News 
Th.t ~0% off sale b1 me Gallery inJmum:v 
ht~:s been V<::ry wen rc:~ivcd - with 'l dars 
~fc in the month, rm .saks roral Lg 15~ 
kigber thiln lafit].rnuuy. 
b.! 1ruL.JLIJ!J lfl tb~ GaLle!)• a., th~ Fd:ru;tn• 
ex~nh[ (00u!lt1Cit\ pLoe!Ci!S ~mvin~ after the 
Fl!hUal)' 2nd dt!:.tJlittoe! will re Tl')ti'lte<lmto 
th.: e~hiht durin~ the rncmth). Th.c 
exhit t wi£1 r•~n 1,1r1 til s~,~ndll'r' March 2nd. 
The opemng rec~ticm will l:e held Thurs-
Jay, ~c-brunry 6th (rom 6pm • optn. 
ln M.uch the Culld & 0Joll.:n· j,111k. rut· 
WOIT\l to ;tn ~ ~hLhit or wnrk by ~em~r~ ol 
the To:a.n Society. E.Jmt,~t W;~t'kimu Wlll 
be preparing oomprehc:m.]\"<: p~s kits to 
be forwarde-d to the- local media. \X.'e ~ 
thl!. wUl t:e nn opportunll(}• ro really ]'1'\l• 
rnc'h! br.lth the T n-.;m 'k i ~n i!rld the 
socit·cy. 
Fe-atute iolr[t:.b u.f t~ tnonlh .r~ ~til l ;Lv-.:~il· 
aHc tor Mal' & ~ptc:rnb«. This is or.~n 
to all mc:ml:crs of the Cuald and is a 
chance to pn e:«posure & t~O!ll'tLtOt1 ln 
the: m;~~'ket plat;:e. Plea~ ~11:-&w ,( ~· 
are intere.<tc:d. 
ln am::u:lpr~r1.0n of tb.c: nenjury ses.sloo 
( Aprlt 15 iJ the de3dltt\e) , [he G.tLiery h i 
darifi-cd the ~ui&:Lincs <f'iliJll~blr: ro inte-r-
ested artists. In .summary; mbllilisi.oo 
.3hould rnclude 6 pieces. or won 'i\1htch 
wtlfk well tugether 41S "' whok:. ~ne tlf the 
~am~ 1:odv of work and can be grouped for 
d!l.~lay purpo~. a biography and.'or rc · 
~·m~. a ~tml prie1! h.<:t a.d $16.75 r¢ rht: 
jury fcc (Sl5 plLJcs. OS!) . rt~ase ~an thf' 
GsJLcry if you ~'Ould liU m m send you 
the gutd.c:ltnes.. 
From the Beginning 
Ccmlinu.etl lmm p;J£e r,m~:. .• 
an understangmg of what had been lost. 
There .scarred 3 re\1wl l11 the bo'IO' ro do J( 
of th~ aM ct'3rrs. Tht! ne a.rtu3J'I·fu'le 
<•rt t!lts, <emftunen ·d~igm:r:s ~t•nted ro 
WTitc , co mt~c] to tafk and oo show. From 
thc~e forerunners came roc prc~ent d.av 
new s.cylt! <l( 90C1a..l guJitb, o( which the I3C 
pot~ts Gulld is a good example. '" 
[n d e- (urm:tl:Kin of.- guild. lcuo·"·la3w.e 
i.md c:xperi<:nce wert" more ea.silv pooled 
and shared. and m rhclr 111:tlvc drive to· 
W3rd Ill owth, d~oe iJWld 1n~nh.!t!'. l'i!j:tl'l ta 
c1rlflni:re t:dtmlriltional ao;;ti\•iti~ OOth in 
VancoU .. 'Cf and in m<: .smsJlcr communi-
tics (mel' see:m m ha\'e been ~trcmely 
.s•Jcces.~(ul on Sa.lt Spnlfl.iJ iEd.) • .6.!1 lth~: 
men,lwn <:Jf the J:uild cnwnr<~<-.~:eJ a 
1-:l'OWLng antd4!1>t. put (lCl. ~~~~~ an,! ~'<htht· 
tions, th~! 1mperus Sfl~::J. and some fl(){-
t~ rv sc haols. ope nt.:d tbell' OOoa-.s. Cdur;a-
ti.on m ct!r:l.fntc~ t:~carru~ rnon: atta.Lno.~.ble. 
BC potter.J ~Kftn e.:iliibittng natton;~lly, 
th.en (n[~emafit'\.."l.aJiy. M<~ gaU~rie. begsn 
d~:s.pl:tyin~t rcramic w11rlt 
1 t wrun't cas.r oo goer 3tarrcd in pottc ry 1n 
19 5 ,_ There ti.'('['C' tt:'JI' clas.Rs anu the~· 
could onll· accommodBce: 101.311 •roup.5. 
Eqmpm.ent ~ h.:!rd to com~ 6y, and 
Without Dav:iJ l:.J!'fLb::-n's ~m;ult•lcct!'ic 
kiln~ rn.;uw people wmJld ha ... c wa ted a 
Lonl!' urn.c for the OWJI:t\lrury to do thdr 
i}\Vfl firing. GC':ldu-ally p~opl!! l~iil n to 
rru1ke th~it own :blru as mat~riitl.s beeame 
avail;• e. The~ were (e ·boo" on iX)t-
te rv in thCMiC day5, so lkrn~ti L~. c:h '.s "A 
Poac:r'!> &ok" bt:c.amc: t"Very J:Ottc:-r's 
Bible. 
Nt!:.( Vernon. ,&Jcx Ehr.nng. th~ potte-r of 
Nncc:h Hil[, was d.omg .sorm: t~::;:u;hing, 
muu~ring pungent commems d:01..n: ruma. 
teuu. Ale.."< dioo lrt the: late: si.xtk!> amJ hi!'i 
pou ~re now co•l~ttQTi mH!t'ltS. (n r.hc: 
lawr'r msinland dK Vanr;.or.~vr:-r Schoo( of 
Arr and rhc UBC Ceramic: hut 'll'ere ohe 
prim:uy 51!3J.i o( poaecy ln5truc.oon. Rex 
Masun, S~n Cl<~r'kc:: t~n..! T qmmy Kainurna 
we~ early imtructor:s at dtc: Hue. John 
R«~ came to Te'J)lace ~ada u 3 •.nlr:'k.· 
~hop tbar fell chwugb and sm~oeJ em to 
tl!3d'l. 
Alc:mndc:r Arch.ipcnl.::o cain@ from New 
Y mk to g.._•.e a ~um.n•tet . eu p[ure r; l il:s~ in 
ch1." O~.~a l cl.'~ 2nd ~u. F. Carlton Ball was 
a populiU' ((IIJCh.cr at~ Hur far !.C\'eral 
mmmen In d:te Bfues. ~tic.h:IJ!I Cardr:w. 
well into h .. ~ .• t: .. ~n~ies, ~the rim·, gll'\.·e ;~~ 
'olo'Ork.shop in 19 76. According co 
Gcorgtna Hughes "h~ workshop W'a!> nGt 
onh• :11 demon.uJ:lti0."1., i[ v.~ ll pet!oi-
rn,an~- He du~w and ~c«atcd pot5, 
talked abour day, trimmed his poa; 3nd 
kept up~ li\'t:ly C.Oit\Jt'l~t.t;tty :tU rhe W<i't'". 
Smce then. manl' famoos (and infa.m.ow) 
poteen h3ve gJ\'en gtJLld mc:rnl:e~ m.~ ben· 
dit of theif cxpt:ric:ncr:. T;•lt~hi Yas.ud~ 
m.cxst rcccndy. and John teach to rome. 
The GUlld changes, bur th~ love of clay 
re. •r~ :lit'l!i th~ . ;)I me. 
nus anrc!e is pn!naTJly £.m:rpted /'fOJ11. rhe: 
u.,.~rnli,S af BarMTd Bal"tllt'i and Get)]'~ 
Hl4g~· 
A1e you plannm~ ,, nf'w 511 dio? W;:'ln t 
to r~lurbi sh an old OJlel Subs<:tibe to 
COntact, thE" great (·pramll::<; ma~aLin(' 
iror 1 C.lJlada. Your name w ill 
automatically be entf"r~ m a spectacular 
draw which w ill ta ~ place at tl e NCECA Conlerence 
in Aprir 1997 at La!. Vcg~. U.S.A The winneG whoSe€ name 
wil l be drawn itom our completE> list elf paid sul!scribets, w ill 
rN:eive air of the e<ltrrpcncnr and su pplies listed bela,.,•, 
Try contact for a year and you could be the otte! Whde you wait to see rf you1te rhc 
w inner. you' ll be able to enjoy the E"xr-PIIent wrilint:; and photography about ccrar nics in ever,• 
issue of co nlact. 
You could wiln AL of -this: 
~of aJne brushes 
W allxk 
I() tfillTIIG PQQks 
Biilcy DP.D-2~· 11 sbb r~ler 
Bllll!'.r' 5)-st~-n I ~ wiu'l '1-irl ba root llllld dA 
Cone An IC;ih ( t10Ca. '}Bl1-IOJ .,.,th furn.a~re and Orwn tiwwoiirt' Plus 
~of Dol ;a" Tools 
OrfCr'l Kiln .,._.nc symtm 
G~ Grip 
Vcrs• &at $)-uam and SOK o f Cil:na-oz.e rn;vken 
I 00 p-ds Qr O~• G:n>< 
Zen~<;\.! l<tln 
Cne set flltll· PQICMr} Sip. Pcu:.r·s Plrds, Pcm« s Pem 
!;.~D M-750 poru:r's wt ~I lind '51-rrnpo wrnl;&,lll 
Set or Ul!de-J~nf!! 
'S•t .:wf h~~ndm:~da Chu\!l!se !!rushes 
h:nirnril a.,. G'f!d ll.\bb'r 
M'Kx.o.1hnt 
Aanr.• Plolr,~ S.,.~JIC:Il;x.\1 &(11'%111 .1\.Cllshlllf 
&1\er Cerom oc Sc;ppfr 
&\let Ct.'llmlc s...wr 
C"-.e M K'•lr.l end 1'ncietr'11 Pol'ilt>"p' ,5upplo>t 
Oc.'an P~&JDM ToliOlis 
~ Otmn Jr. Cb'll'Y\lc f~U'ldct.an 
Gi11i11 ~o11/o .. w~s 
~ Lmces OaJ C4. 
A116-S4Ium Cb'llrrt.G Sup'*' 
M•'t foil Cerom,., P.-.d Ze11 i'«tt!-'Y c~•P'"'"'il 
MLovoeso:a aa, Car.p.mr 
$ft•·npo Ano~.•ll'a C4rp.. 
S'fl'!Cfrurn Ciklz es 
r~r·s f'orrery S...~s 
contact U.S. t. IJHmlulooal: 1 ) car USB1 C.uUI:liJ.n sulhcnpthHU LdnBO - 'S~UO ~Sl W1..1 01 ,I.Jt7Jrt-rcatd liLCL'Ptt\J 
hruitlt!~ d.t'JLI ~Cucu~Lion o1Mt'5: ij.(jll L \\l'llrdm r\~nul!, lkr~ S.fi "o9!.1 
:'vJ,uJ,;ham, Or tt~rlo, (;, r. ;,rf;, l .l R OM6 
I (BOO) 31 .l·C6H 
Studio 5 Call for Entries 
~£udffi 5 i;-; nffl!n·d b\• thl! Gudd. o ~m('r,em~ C{'f1mist<. 
tor th, r::rio.J c-f on~ )<t::1r. 1t • 1.1 sub•"di:ed llt1• .... io 
'i~'ca..: cnnt::.inin,. a ....-h.., .. l. kiln. 'll'ork mblc, shch-es, 
1'10::. rh!! Guild h.a~ dL"'Cidcd [0 lower dtc: re I'll[ to !> [so 
per pmn[h LO make it mDrc XC.~!-.•Lhl!!. Th~ c:hn~n 
nnisr .,,·ill 111 1~, h;.,,•e {hi! dl!'•ncr to ~monmo te the 
\H)J'k Jol:1c o~v~r me '(l:'iU Wlth t=~n Apnl shaw in me 
Galk:r\'. ~ h.: ~rudio r'um: rion s bc5t as a rr:m.mioo at 'J 
i fio,J!r C:.lt i..!C r point for mnny new ch•y worker !\. 
StuJ.Jo S sbt~re!' ~pace:" \\o;th O[b('r [on~ term tcnmts. 
~ .1 t :i"' not !I conunutL:tl srudio. J t does not prov1dt! a 
scllin1! ~nUl! Ll' the .)tudlo. Applicant., r.om m• Ludt: 
ut' V:LI'Icou.,.rr ~f"(' n•ckomt!'t You .~hould. h.ow~·;"("r, 
h: 3wo1ro:: d.Lat Vancouve-r i,; 1n cxpcmi\'e- dry tn [i1rc-
in (.,h •• ~J ad.o~unodJoon a·."Cragc::~ 'tJ75 1nambh. 
solo l t'.'inl! ;~,t lcil!<il S 550). Tius. lt.Jthl!r ui.,eour.'UjL11R bi l 
•·' m h-.:lp )'OU to mak(' i.tn ill formed decision. 
Tcnurt: is from Ma·; h t (II Api1 30th ~h~: fnll~)wt r'l l/: 
ye·-•r. Th.i! succ.c:i.iful applicant v.irL be juri.c-d in bv 
Guild Bo<m fmm 1 h().ll! applle-J.tLO~ Te1:ch•ed b.,.· 
M!Ln=h 20, l997. fhou a.rc- inttrtsted please se-nd at 
]eflst . ix. s.ILdej o current ,.,."Ork and a q-ped rorume to 
t he PotU:r;'3 Gml(1uf Bn ti.1h Colu~l'l~ .. a, 
1359 Cartwrigh;;: Stre"t, Gr;rnville lshmd, BC, V6H 
.3R7. [(you h2'r~ any que-stions f~d free m com:.act 
Studio 5 Corn~mu~ nt~ll'l~~~ $ P;Lt T .,.Jdy ;u (ti04}1SB l 




• u'ti .... r 
• Gbtlf"! 
• o"',L~'Iff 
... Stv\tt .. re r .. fpl"t 
• T~r 
.. Evlrtl"'e-.. t 
.. l,aJ~@ql1 
• IGl....r 




Otui~ l91'"i'l l~ Otl J .. ... ariNV Qf ·1:1~ 
c.hem.iculs. .$200 
Con[o!Cr. Rona Hsthrr.)ll :n: ZH · 65 SO 
\-\'anted: 
Loolong fm r~ R,~:J eke rric kiln in g...~ 
condition (((!!<t 'aln wlll do too) :.1mi 3 UJ:.CJ 
.scalt!. Please call Som :L( 4.B · }095. 
·wanLI!d: 
Pun lovmi£, <!ne:rgc:uc pnttefY jndlntd !tilff 
to work i.l\ tJ,~: new Gib:son:s Cl;,ry .Srudio in 
u~~r Gltson ~- F'ax resume (O (60 ) 689 -
019.5 or m:ul to #;H\l • lJJ.l Johrutnn Sr. 
Vancot~vet. BC, VbH )R9, Atm •. G. Shu 
fl:'4!e1 
The rec.~ding wunc;il o( OC has & ..... tleC'( of 
ma~ria.h. av:aUablc fur potter!~ usc, cg: de;.u~ 
pine, :spruce and c~dar Sil'o\'Cll..l!\t.,li&ltd paJL:<~ 
WJrh handles, y-.ud. or pla5dc gti.Im~n[ wrap 
eoc. fOt :a free ca.tt~lo~tue a( v..-har dsc i!\ 
available c:•U {604) 7 J l , 9253. 
Certlmics 1rutrur;ti,)T Available: 
Graduate of NSCAD ood Univt!rs3cy of 
M:~.n.roba 'll'ith alcno5t 20 -rcars t::qlt:rtencc 
in c;.l;ry :ar.\d 0\rer 10 yt!:!lt'S of teach.~ 
c:crlliDiG:;. Spe:aks fiu~nt En,;;iish, C3nronr:.'t! 
and Mand<lrin. Looking for eLth.er a full o r 
p~rt·Um£ reachin11 pas.taon and ~tt.1Jio 
Spi.l.l;;t:. eau Vetoni.c;;, lular (604) 273 ~ 
6208 (Rkh mond) . 
QJ,l]s For Entries 
Don•t Forget ' ~flr.st Annu .. l Coombs 
Coll1'LU'Y CrilfL F3i l"''. Fees & l:<lllth si.z~ 
... ttry. for m.orc- in(orrn.adoo comB.Ct J~.,~ ·,· 
Speight <•C Coombs Count!)' Cn{r Fair, 
BJ42A Sabre Rd-. lamlVilk. OC. VOR lHO, 
rt~JL (2.50) 390 ~ 2 38 7 ru fax: (2 50) 390 • 
0560. 
Entry DcadiLnc: is. Februnry 15, 1 997. 
"'lnt~rn.ationi.\l CcllcBiatc Ccrnm'c. 
Cmnpe[J~on~~' (M~rch 1:9 - April l6, 97) 
open to .3tooencs c:nrollcr.l in a 2. or 4 ·~ar 
cernmic prOitfilil'l during 96 · 97 ac:uiemlc 
'Y~<•t . Jurlc:d from up [0 2 slides pet en Lry, up 
to 2 entne.s. Juror: Philip ~. nellw. F«-
S!O(US). Awards: S2COO (US). Coman 
John Hapr~ru. !CCC "97, 
Ri.ver!ide Community Colle.se, 4800 
Magnolia, Riv!!rSide. USA 92506 • l2 q.2. 
EnfJ'l' J~.d1.inc is Fd>ru.:lry 1 S.. 1997. 
.. C I:ukt: Fuundl:ttiun"fhc:a tTY: •G:Illery.. u'l 
Ml~ion h:ns :o.l';U!:~ avall:ihk f04' :m, 
~.x.hlbits. ,&. rtuL'I :.re JnVltcd ro ••·nrl th..-ir 
).ui'nu~ion. ind~,:~Jlng CV. anm. 
l>tilt~m~m. up to 2.0 !\ l uli!~ of won Jon(' .n 
p:o~.~r J ye-:!ls, .m SA SF. fm !>I ide h: [Urn, $~~) 
prot~·~inte (e~. Cont"at.t Mill S....-.wt, 11660 
- Z60 St~t. Ma.plt: Ridgt". OC, ViR. IA4 
En~ry dc.adlinl! i!i February ZS, 1997 . 
·• f\rtchlc 13 r3Y FO\mchlion Resrdcor;y 
Proj!T'3m'' is 'JCCC'pting: awLieatlOns (or [k\(o 
1997 reudt!'ncy program. Elt::~i.knc.lt!.S for 
c.cramic iJJ'm(.1 are 'O'I.':J.ilgblc- (or } murnh~ 
Lfi dtc rummC'r ;\nJ up to 2 ,r.e::u1i. Fm 
mufi! infornu~tion. M:r..d SASE. m: jQ.,h 
deWeese, R.C"~idc:nt Dui!Cror, Archie Br:(l'r' 
round,.Lion. Z915 Country Club A\•~ .• 
t-klcna. MT 59602.. Phone (406.t 443-
35{12 .. FaJC::(406) H3 · 093q. or Ern;:11l: 
a.rthL<!:br'.l•;@dcsktop.mJt 
Entry dr,:adllnc Is ~-'larch t, 1997. 
0 Granvllla bl<md Public M.Hkct'"i~ 
bQlcin.ll • u annual C. a!~ Ad~udi.ca[ion. 
People inrert!~tea m ~dJing in tbt! M~.kcc 
. hould submit 4 !.m'lples of thdr work ru 
[ J.98 Gr.,)M\11l1c- Island, V;_m.cuuve!, BC 
(Thili is m!!..i• m.::ulmg add~$). Sampler. 
'"-ill be :KC.~pted only on Sat. Marrb I >t, 
9(1.111 • i~-.~ru & Sun. M1.11:ch hd, 9a.m • 
1pm. There 11 :1. $10 cB!!ih ll:fli t~uon fc:t: 
For more mfonn:.r.:oo GllJ a Marht 
OlOrdln:uor ac (6 ) 6C6 -6477. 
&lh)' ~tiline 's }t.i;ln:h I &. 2., 1997. 
••:r<utanl lnt r:rn;~Li.omd D..:t:.o£i1CiP.Il 
Cemm..lcs Competiltion 97" open to 
d~~[1'5 ror decoration of il. btge porcelain 
pl~ using <>n lv d1C!e ooloyn: ~d. dcc:p 
blue, yellow, gree-n, purple, undcrgli12.1! 
bLue<, ru.'lt, old, silver. Jutied (rom de$1~ 
on pt~pcr. Awards (Otalli~ 5.5-.."0,000 yen 
(approx. $55-,COO CI\N). Cantac~ [he 
Exel!uLive Commi~~. [tueroation4!1 
0.:::-corarive Ceramics. Fair '97. Kotrun:su 
Ci r;r Hall. 91 J(Qmnade -mach.i. l<nm~rsu, 
h;hikllw3 923 or fax S I ~ 761 -1.3 -2000. 
E-ntry De.adl1ne is March 5, 1997. 
... Surprise u. '" 1~ Roo.ooh(I'IL>I! 
Communlr:y Centr-e 1nvire.s artilit~ tn 
;sy_l:;mi ~ propo~als foq proj~rs and programs 
you VIOulo:.l te mte~stcd in J,e .. ·.eloplng. 
1nest: mould provde recrur:ionill, \Odal 
Qr ~:.ulmr:al bcn~fits to dte cammunitv. 
~nc.olffilgl: eomrnuniq parti~~)Y.LOOn and 
d!!mons.[rate (i·i•Sit:le and appropriitU: 
bl.!~t:1 J>10j€:C.[ions.. Th~ i.lroJC'Ct should he 
a 1113Kimu:m o( foor 
mnruh ·~ Jurnoon. Fl)r marc infurrn;~1 inn 
comn.ct Roundhnu~ Communil)' Art,! & 
R...'Crc:mon Centre, GQ Vancouver Pi.Uks 
:mJ Recr~anon 2.009 BcJ'-h 
A\'t!'f'lu~.VancouYCr, SC, V6G IZ nr 
[ .. 11 e04/ 2.57 • 84Jl. 
IEt;tLry 'Dc.ldl•p~ is ~Lm:b 30. 1997. 
•• Art in the I'LL.ilrl" i:. ;1 [r.a(r '7111 over [he 
L:J..bor D:t\' Weekend n 'PorLLmJ, Or~on 
A quaU~· Vt:nuc- for <lf[istt~ I'Q PI"C'5CfH tnt: r 
vmrk to th~: pub!lc m an annu~l craft.-
<:d~:bmtion c)r dL~ Am .. Jwicd WLL.h 5 
,;ltdcs, booth fl."!: f,]OO. Concoct Art in 
me Pearl. Box 629, '!XIm linn. OR., 9~ 
or caU 722 -9011 
Etury Th:3d1lru: ls ~brch 30, 1997. 
.. Mouse Druwin~Cl,.Wf' tr.1Cit d~..- path u€ 
[he: compu~r rhrouw-h our !iv~1 noc bv 
w'h:u.: I [ it: t5 out to «h. bur b)· whm: l[ 
l~;Lv~s l:>t!hmd. Thi~ iJ.. 5"o • ro tmi 11 
some: Lighr: nn d1.e lwnurn do!:ll'noi!Jst o( 
compurrc:r.s and on ur.e bif! the (y turilit~ 
i.J:nore. FOJ m.ore infn ronrncc First Hmd, 
Q J(';:on', Qua~• Temtinid, 2.07 Qut:~n3' s. 
\'(•' •• BolC lCO, Toronm, Omario. M5J 
IA7. Call (4 16) 203, 777J or fax (4l6) 
201 ~ HBL. 
'Entry deadlim: i!l AprtllO, l997-
Workshops 
"Marketing Stntejlie> ... on Sarurd"'f· 
M:arch B. l - 4prn and D:fnrcrmcdlatc 
}!.1,.,ricerin.i"• Sa[urday Apnl lO, 1 · 4pm 
will be: ~ ... Kht b'{ Mrist and i!rt1 
:Jd.rninistr:ator H;trulro Okano . ~ .. m h.il~Y 
tu a..'>~SJ \'our '"''<Jrk.. pmdotlo., C:V, skilh 
and !!t~•ll. Colt i.s $26.7 5 ~t workshop. 
Conract Diilnt= nLorpe ac {604) 50! • 
5198 {or mort" in fol'l1l;.ulon. 
SLJt:T~Y An Gallery, 137 .)0 • 83[b A"~ .• 
Surrey, BC. VJW lU. 
R~tstrlltLon mu~t be ck.l'le by chc 
Sqnday be(or-c caclt workshop. 
Mu1.Mi~~r C]ay Stud1m welcomes new 
mcmll:crs LQ rhe-ir drop-in :studr.o m 
Cns.to\J.rn Mcmbt:nhip £e:e ls S15 WJth a 
drop tn (ee of S 1 for 4 h m1rs. Call6S8 · 
CLAY for in (en marion on bom1 ~nd 
tt!c:h_nl<:al suppon.. 
More Wotkshops 
next page .... 
pt1~' [:.) 
V/.1• or shops, Cc..J n (_ 
Cn.5tte your OWI'I f':&~n to!l s'r' Ma!lk ~1n Cl1•r 
Rd!!;L..,~ 'rutu 1t'lnl!r b~ <m ! j oin B. \Yl. Fml~r 
anJ cn:;ttc ;m 1ma~Lne:J mlmal, JX:~n nr 
combimuion of chi! two. Surul.~.y, Fcl-fu:u.,, 
Lo, l - 5 p[Jl. Cost i,.. .S 2.1 .-10 rlu~ af.'.PI'O~. 
... 15 ma£cJiiil5 f!!t!, 
"'Cla~WQrk=s" f<~J~m.sdc. nlillL, rexruri!..l 
...e~ls, l:t-ighuy coln1.m!'d [il~ & 
pl~-t~ ... le:l.!'rt £0 rnalc the~ in .iln lnten.~ivl! 
d:J'i' t()'IJr.l:e. No •xflt::l tt!f'ICC n~X:c~:.ary, 
0 1IHan McMiUan t~nrl 6. W. Finley 
; n:o~t~;1.n:.ta 1 !>. 5 .§J!s.;;ionli o;nm:itu.: Fd:•. 2 2, 
I - 4pm. Collt .S 74.95 plus S L5 ma£eria loc; 
fet!. Completi-on o{ 1 b i ~ .::ourse. k u you j01.n 
~hi!; Lm~llLilG a av drt!J>"iD Wo:'\rk:o~hop. 
'1ll.~ Clny Studio Pr~r..ut~" :.l .::!Jop.m -
p•oKntm ck~dgnoo for people- 'l.,.ho h;n:~:; ~)me 
t!:1:peri~m;c in .;lay. Tuesday davs and 
\ll' .Mine:sdav e-vc-n:inp. CM( is $JO & 
volun rt:er um.e. Call 469 • +5 61 (Qf de.~:~ i[.s; 
on .an~· of th~ <Jho\'L! proF-lms, 
GI!OI:}I~ J-.k Caul...:v u·-or1 :o;h~ nn Fn. & 
s,,~- . A{1ll lS & 19. Gcor~ i~ t~:•tureJ •ll• 
J::mu..,rp· 97 Ct!ruttu~;;~ ,\ikon£rJ:' r.:O'\'l:'r. H.:" 
will r::h[11"'' ;~~nJ ;L~mhJI!' ilS •well a:; di.:scus~ 
h1!i; [on~ ~·nd.-.tjnn w:ir:h d1~ Arc.h~ Br:a~· 
F(mndol£ion. Cos( is . ) 5 4 US}. Cnnt..ltt 
C:.uli R;utlfte}', Good birth Pmt~'f'.', ll);)J 
H111rn, 'Bel£in.11ham, WA. 952 2) or c;~ll 
f}ffl) 671 • 3g9B. 
B,iJikU Workshop April L9- :!0. 1997. 
}CIIn M~Lra Ma£htion anJ SnnJm Dolph 
tor a wom;:rn•:~ li,'Cl·ilW3t~.' we-e end! on 
G-all:mo [s[and. Thruwinl,l' t.le 1L'1fl..), rak IJ 
krl~ ~m,.,£r ll.cu-on. ::.:Ifc.£V. pt;XIit- tirmg 
redunion, pi rfirim; :1nd toik£-papc:r firi~s 
will be ~::.:plol"l-.:3. Brin'l: hb'4Ui! r.ut:~ for 
i)q-in~ . C oo( i!l $ 131:! (inclurl~ lun~'h) . 
C 1U Mcwr.,a .,t asot 7n- 946J ar S::mdra 
a£ (250) 539 - 5"SH. 
'1oo[\ Ls:l!!h \lr'ork S!hop'' Sarurday, Mav 
2.4 & Stmda'f. }.•1ay ZJ- Fot over :SO yoe;m, 
Jofl f'l J:...e.ach h::JS continue'd the F<.rnily 
tr~u::litiom; ~[. da· ... 'f'l by Bernard and na .. ·id 
U:ach. John ho~ ~tlfl1(." v.•ell L-:nown {or 
hi.1. tnbus£, roundt!d forms and to::=:xtun:d 
''score hr.'<J'' di m1h un hi,., dnsslc 
:\{u.: hd£1...:'r' kndlt.::n\'lo.m:~- Co r i.s. S{l.f.-H) 
(induill!s GST~, 1 u m~b[~r cal] 
~haill:uL£ Cm:t~ t'nr dte Aru a.t 191 , 
636-f. 6150 ~l!r L1kr: ,"'.vi!,. B1lrnaby, BC. 
John v.; ll nJ~o be- gi.\·i~ a !'01 ide kcr-un: «~I" 
rh1! U BC Mu~um 1H. /\nrhropolocy oo 
F rid:·T'f. M~v B .11 ]run. F rl!t: ro 
rc!!"mt~mll, .$ 5 fo<r oQO~fr!r{i.;~pn.nt5 .. 
·~ondnuin1:: 11 Cr.Ur ~rradLtioo'' Jnhn 
l.A";u:b •, ·ill LletnunJu:u:e rhrowt'l ~md 
,\kt>n:d liu:b~&~ p;JU. ba:: 1!4.1 o n du: strc:£1g£h 
a( Hn,glhh .Srom·v.·<Jr<: tO'I~n l flo' ~£1!'1)' . 
Co:s £ ~s $9. , ~Ar-orbhop hdd in Vicum-a • 
BC. Jttnl!' 7 & 8, 199 7. C.oni[!IC£ Meir<J 
Mathi.son, MeN: hollin In r'l Sdmol of l\Jt, 
RR# L, Pc::uron College, Vicrot"ia, BC, 
van 5T7 otcn.U (250) J9l - H 20. 
Decorntin; S t OOCIMo'.j).N wi{n Sarnh Coo«. 
Now re:u:.h1ng 3.1£ La.n~a.. Ssrab 
d~mONtmtc.~ l"'~r irt.e rhcx.! o f ~onrili!l 
'1\'Lth cclctur on hi.gh.-fm~ . ·Nhi~ ::st.on i!''YI~I~. 
Being ootle LO lb isqu~d pors for hands-on 
n'Ooobop. S.1,no:,J.~'. ft:b L6, ! Ibm - 4(-.m. 
Co.tt js $3 7.) 5, ConUJt't Shito.lbolc Cen~ 
(nr the A.n::., (60·f) 29 L • 6864. 
Pou~rs Guild of British Columbia 
J 99 7 Nfembeishtp jii,pplicafion Forn1. 
r:JY .t!~ . [ op,•am: ro ~comco .a nu::mlw.~ DYt:,.,, [ wanL £.O rene:w my me-mbc:rship 
D I ntlividu. I 


















Em all: M~11 l l)r deLi~r ru: 
Vwe e:ndosl:' $ _ _ 
The mC"rnbcr-5hi h. (or dtt! calendar oycar ~nding in Dect.:mr..l!:r of 19517 
Por~rs Guild of BC 
1359 ~rwrlgh£ Str~t:t 
VanroU\'I!'T, BC 
VoH .1R7 
